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敢虚俄lA息 
《嶺暉訊》正値嶺南大學第三十三屆學生會選舉，有人假冒幹 
事會侯選内閣「嶺航」名義，透過 I C Q及其他電子媒介發放一些 
虛假訊息予嶺南同學。 
侯選内閣「嶺航」是第三十三屆學生會幹事會唯一競選内閣。正 
當嶺南大學第三十三屆學生會幹事會選舉宣傳如火如荼之際，有 
人假冒幹事會侯選内閣「嶺航」名義，修改其宣傳的部份内容。 
被修改的虛假宣傳内容如下： 
「我們是新一屆嶺南大學學生會幹事會候選内閣「嶺航J ‘我們的 
總網是r提高透明度、加強問資性」，希望各位用用你們的腦袋 
去細閱我們的政綱! 
其他詳情日内公佈…… 
緊記:晤支持「嶺航J •你們一定會後悔! J 
修改後的訊息帶有侮辱同學的成分，就侯選内閣「嶺航」表示， 
對於這些無恥行為，深表遺憾。罾 
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選，而嶺委會則由候選內閣筆加索成功當選。當日的總 投票人數分別爲幹事會選舉九百一
 一十五人及嶺委會選舉 
九百一
 一 十 四 人 。 幹事會的選舉結果爲信任cn76票，不信任195票， 
棄權109票及&張廢票。由於信任票少於總投票人數的 三分之二，第三十三屆幹事會候選內閣嶺航並未能成功 當選。 
而嶺委會的選舉結果則爲候選內閣一號筆加索3g 
票，候選內1
 一 號 閣 嶺 聲 3 4 7 票 ， 棄 權 ^ 0 0 票 及 ， ^ 張 廢 票 ， 
由於候選內閣筆加索的得票多於候選內閣嶺聲，故筆加 索將成爲第三十三屆嶺委會，並於一
 一 千 年 的 1
 1月一日正 
式上任。 幹事會出缺之後 
第111十111屆幹事會候選内閣嶺航未能當選，這意味 
著現屆幹事會於I月三十I曰卸任後的I年内的運作將有 可能全面停止。這包括合作社、影印店、傳真、電話及物 資之借用和報紙訂閱；另外，原本由幹事會會長及各幹事 出席的校方會議，如校董會、膳食委員會等將會缺少了學 生代表的聲音；而I向由幹事會舉辦的迎新營、Mega Sales、嶺南之夜、歌唱比賽等亦不會舉行。 
另I方面，會章9.3.1中關於臨時選舉的規 
定：「若遇幹事會或嶺委會出缺時，由代表會暫代 其職務。若於新I屆學生會任期開始I I十個工作天 内，代表會收到有關内閣要求再次舉行選舉’代表 會必須執行 惟該要求必須附帶四分I之會員簽 名……並於限期後十天内舉行選舉。」即本屆幹 事會卸任後，仍有機會再舉行I次臨時選舉，但無 論如何，在I
 I千年I月三十I曰後幹事會之運作也 
至少有一至兩個月暫停。• 學生會鎏舉 《嶺暉訊》代表會選舉委員會在是次選舉 中再次用上電腦條碼閲讀系统來核實投 票人的身份，可是是次選舉中電腦所讀 取之總投 數爲917人，與幹事會選 舉實際票數925人及嶺委會實際票數924 人有所出入。最後代表會選舉委員會以 實際票數爲基準。但爲何會出現此情 況，代表會至今仍未有解釋。• 
猶圓® 
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嶺被失敗、華如奈 成候任嶺委 
《嶺暉訊》嶺南大學學生會第三十三屆幹事會及嶺委會 選舉於十月一日舉行，幹事會候選內閣嶺航未能成功當 
不過，會章賦與代表會於幹事會出缺時暫代 
其職務，但至於代表會會接管多少幹事會原有之職 務，則有待決定。以今年年初幹事會缺莊個多月之 情況，代表會曾維持了有限度之幹事 原有服務， 包括給與巳訂閱報紙的同學報紙、 限定的時間内 借用傳真機和電話及以影印店的正常運作。 
有人假冒幹事會侯選内閣 
「嶺航」名義，透過IS及其他電 子媒介發放I些虛假訊息予嶺南 同學。 
其實，這些惡意的事件在 
大專學界不時出現。例如近曰I 個名為「科大鹹蟲」的網頁出 現’内容聲稱I位女生在某曰下 午，到其好友房間借書，當時房 内只有同室另I名男生，「女孩 想拿了書便離開，但某某卻攬該 女孩不放，更掀起女孩的衣服’ 撫摸該 的胸部，女孩幾經掙 扎才能離開。」「女孩並未報 警，因怕某某前途盡毀，只將這
件事放上網，以小懲大誡。」 網頁内有該男生照片、姓 名、學系、宿舍、電郵地址和oo。這些事不知是真是 
隨著國際網絡的發 
展’訊息無國界。因此，此 種網上流言會越來越多！請 大家小心 明 辨 ！ 
I 
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商學院違章？ • v 
《嶺暉訊》嶺南之夜後，有同學在大字報上揭發工管系 
有已畢業同學謝幕、並任戲劇導演。而根據學生會會 
章第二章2.1.1條「凡取得嶺南大學學藉之在學全曰 
制學生為本會基本會員」。同學質疑該畢業生巳非在 
學，參與學生會活動是否有違會章。事後，有同學回 
應指出商學院會章有「永久會員」，頓時引起「商學 
院會章是否凌駕學生會會章」的討論。 
其後，商學院提出商學院會章2.2.1條「凡商 
學院畢業生均可成為本會之贊助會員，然後須向商學 
院書面申請並交予評議會通過」，指商學院於七月份 
巳通過該畢業生成為贊助會員，而贊助會員可參與學 
生會活動惟不得擔任任何職務而巳，商學院解說該同 
學為戲劇的導演是參與活動，非擴任行政、附屬委員 
會或評議會等職務。^ i 
司儀出雷不逛 
《嶺暉訊》當晚節目間場時，司儀以輕鬆形式，以飯 
堂食物比喻各系。其中以「糯米雞」喻中文系未被其 
他大學取錄而「堆」在嶺南中文系、以「三星飯」喻 
社科系最cheap但好吃、以「楊州炒飯」喻工管一盤 
散沙，現場同學即時起哄。次曰更有同學寫大字報 
批評司儀言語侮辱各系、對當晚程序不清楚。 
四位司儀隨即以大字報作出回應，表示由於當 
晚程序有變，需臨時「爆肚」十分鐘，他們承認當晚 
言語實在未經深思熟慮，經驗不足，並向各系會致 
歉。然而，對於有關他們不清楚當晚程序的指控， 
司儀們則否認，並指出程序突變非能預測，但他們 
巳經盡力處理，非同學所指對程序不清楚。 
嶺暉訪問了中文系系會主席李國威同學，對當 
晚司儀表現之意見。他認為當晚司儀言論實有不當 
之處，他認為不可以用「爆肚」作為侮辱言語的解 
釋，何況「爆肚」可以是其他内容。但李主席亦表示 
欣賞司儀們生動的搞笑形式，能帶起現場氣氛，這 
是比往年進步的。他並指出同學盡了力便足夠，全 
校同學都要有包容的態度，不宜惡意譴責同學。罾 
^ O a g r C U j o t ) o l . 5 
同學批評等委表態 《嶺暉訊》被大字報批評得最為激烈的還是嶺南之夜的籌委會。同學 羅列了I系列嶺南之夜安排上的問題，矛頭直指籌委會。 同學大字報批評•• 批評一、場地安排失當。陳德泰大禮堂設施不足，如化妝間、音響器 
材等。勉強在該處進行嶺南之夜產生諸多不便，又需向外租借音 響設備，實在是浪費金錢。 
回應：原意是想善用學校本身資源，使同學有歸屬感。幹事會表示， 
是次乃首次在陳德泰禮堂舉辦此類活動，後期發現場地存在問 題，惟當時轉用其他場地之可能性已很低  
批評一
 一、 w a l k i e - t a l k i e嚴重不足，產生諸多不便，疑有人濫用。 
回應：校方最多只能借出九部 w a l k i e - t a l k i e，實在是資源有限  批評三、綵排時，時間地點朝令夕改，安排失當，令工作人員無所適 
從。未有足夠時間讓人員學習及準備。 
回應：時間的更改是因應不同系會的要求。另外音響運送遲到四十五 
分鐘，以致同學 準備，此事非能控制。 
批評四、籌委會提供系會的保母本協助雙方通訊。但事實上未能發揮 
作用，保母對戲劇抓未有足夠認識。 
回應：對於.未能發揮.訊作用，及對戲劇上準備認識不足表示歉 
. 意 。 
批評五、當晚三位評判當中，有兩位是文學院的教授，有不公之嫌。 
質疑評判是否有足夠的戲劇知識及經驗擔任評判。 
回應：本來亦邀請了國際演藝 論家學協會經理翁彩蘭女仕任評判， 
惟她因病不能出席。評判姚潤敏為演戲家族行政經理，對戲劇相 信有足夠認識。梁秉鈞教授非只是中文系教授而己’他亦是學生輔導長。籌委認為梁秉鈞教授及黃國彬教授有I定的戲劇認識及 經驗，足以擔任是次評判  
批評六、文化研究系作為該晚表演嘉賓，當局未有致送紀念品，有欠 
得體0 
回應：/ i :文化研究系致歉’並承認疏忽。 批評七、程序安排失當，以致司儀被迫臨時「爆肚」回應：程序上之突變已盡量控制，對於當晚司儀要臨時「爆肚」，籌 
委需負上部分責任。 
小 資 料 • • *幹事會每年都會大量招摹I年級同學為助幹，協助舉辦學生會各項 
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 Si項大型學生會活動，如歌唱比賽、嶺南之夜、陸運動等，其籌委 會成員大部分都是I年級的助幹。罾 
@ 嶺 
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甕南2瑕 
《嶺暉訊》由學生會舉辦，一年I度的嶺南之夜於 十I月十七曰(星期三)’晚上七時於陳德泰大禮堂 舉行。是次嶺南之夜乃首年於本校禮堂舉行，別具 意義。該晚參與戲劇比賽的有英文系、中文系、社 會科學系、翻譯系及工商管理系五個系會’而文化 研究系則為表演嘉賓。該晚學生會邀得演戲家族行 政經理姚潤敏、學生輔導長梁秉鈞教授及翻譯系主 任黃國彬教授任評判，另有歌星盧巧言為該晚表演 嘉賓。 
該晚的戲劇比賽結果可謂皆大歡喜。最佳男 
女主角分別由英文系的譚先拔及中文系的茹雪詩同 學奪得。最佳舞台效果由工商管理系所得；由現場 觀衆投票選出的最受歡迎畫劇 社會科學系奪得； 最佳劇本是中文系，最後由翻譯系奪得全場總冠 軍。 
該晚節目約十時I
 一十五分完結。雖然是次嶺 
南之夜歷約三小時’然而活動之後竟引來同 們個 多星期的議論。該晚翌曰起，便陸續有同學在大字 報上對嶺南之夜發表意見，批評居多 大字報頓時 顯得不敷應用，每天都引來I群同學頓足閱報，議 論紛紛。各項意見如下： 
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屯富路扑頭劫案 
同學出入宜警惕 
《嶺暉訊》本月上旬鄰近本校的屯富路發生「扑頭黨」 
劫案。為安全起見，同學步經該路時應提高轚覺。 
在十月十曰下午三時許，一名經營虎地停車場及 
地盤飯堂的男子，騎單車前往該處收數時，在屯富路遭 
兩名男子追至，並被棍擊倒，身上數萬元財物被搶去， 
事主傷勢嚴重。 
屯富路及慶平路附近的地盤，除了地盤員工外， 
平曰鮮有途人經過。該處經常有野狗出沒。入夜時環境 
更昏暗寂靜，故此行人步至都會格外留神。嶺南部分無 
宿舍的同學每天都會經過屯富路往返校園。不少同學更 
會經此路去兆康購物。 
有見扑頭劫案之發生•，學生服務中心呼籲同學出 
入應提高霤覺，並盡量避免單獨步行至該處。遇有緊急 
事故應保持鎭定，在安全情況下通知警方。學生服務中 
心表示巳與屯門警方聯絡，加強校園附近的巡邏。罾 
嗶 嶺 贫軍 
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《嶺暉訊》 Mora /：纺財是學枝電腦主要使用的 
電郵程式。不邋，不少同學都不僅利用电閲讀中丈 
郵件。其责，用 S u d o r a Cight閲讀中文郵件是很 
東易° 
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lS|ElA[*ha H 
1 )開啓 E u d o r a L i g h t後，可以看到程式的 
主畫面。如不，選工具列M a l l box、：[n，外 
來郵件的信箱便會開啓。 
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I • MasicNews#1l 
Student Sc 11 
ssc#ln.eda04 
iClab 建構 11 
• i C l a b建構 
y. iClab 建構丨 1 : 5� A M 1999/11/22 +0800 
Student Sc09:58 AM 1999/11/26 +0800 
)08:13 PM '.y99/. 1/ /7 +0800 
1 ^ 0 9 9 9 7 1 1 7 2 ^ 0 8 ) 0 
59 AM 1999/1i/23 +0800 
54 AM 1999/1W23 -0000 
58 AM 1999/11/24 +0800 
01 PM 1999/11/24 +0S00 
44 AM 丨 9 9 9 / 1 U 2 2 +0S00 
I K J秘】 
18 Your pc 
4 Student 『 、 ^ 1 . 1 1 “ icllclicl 
2)把滑鼠向下移至視窗的底部，工 _ _ 
具列會彈出。切換工具列的輸入法， 
把它轉為中文輸入法。 
3 )令E u d o r a U g h t的主畫面保持是能輸入中 
文輸入法，再去開啓中文郵件。原來的「亂碼」 
都會切換成中文。• 
CDEU. Ea»i K 
E B K B ^ H 
Xiadow B«ion£io 
m Sabiec s - b i ^ c i 
X-Authcntication-*ai 
owner-lnstudents#ln, 
ation-larning: ln.edu.hk: majordom set sender 
tadents#ln.edu.hk using -f 
X-Sender: ssc^ln.edu.hk 
X.Mailer: QUALOOMI Windows Eadora Pro Version 4.1 
Date: ted. 24 Nov 1999 16:01:58 +0800 
To: lustudents 
From: sscfln.eda.hk 
Subject: 
X-MIME-Aatoconverted: from qaoted-printable to 8bit by 
ln.edu.hk id Q从01046 
Sender: owner-1 ustadentsfln.Bdu.hk 
卜致全fl同學及教職貝： 
=本會於日HMIcounter招收會貝,可能因時間太S及直簿不足，以38 
許多有意加入本會 
學嫌矢良 f H ^ T於本凰 W四及五（十一月廿五及廿六日） 
>19钃counter•间學蘼名. 
圖三 
_観园笤窗幽顧豳 
嶺南之夜看到六個不同院系的劇作，覺得各有不同優點和缺 
點，這我巳在明報一篇文字中寫出來了。回應文化論壇上對現今學 
生運動和活動的意見，我覺得以戲劇演出來說，活動也可以提供一 
個討論和反思的空間。 ， 
事後大字報有人批評這次活動組織得較亂、司儀也有不得體 
的地方。這本是一種批評而己，大家自己檢討一下，下次做得更好 
就是了。可惜後來發展成為回罵和互罵、又變成系與系之間互相攻 
擊，甚至攻擊評判，又說了些與事實不符的事，那就不好了。 
我自己很喜歡戲劇，七零年代就開始寫劇評，也編過劇本， 
導過戲。近年工作較忙，實際參與戲劇工作機會少了。但有機會到 
紐約、桕林、倫敦，總想看看有什麼好戲。戲劇把人生的喜怒哀 
樂，化作具體處境中的具體情節，叫人看了感動、反省、回味無 
窮 。 
當了嶺南的學生輔導長，令我有機會接觸中文系以外許多不 
同的同學，發覺本校除了有同學有寫作才華以外，還有不少同學有音 
樂、戲劇、舞蹈等演藝方面的才華。如果能好好培養，紮實根基，有 
更多觀摩和討論的機會，將來這些才華固有助各人的修養，更擅表達 
與溝通，亦會豐富自己和別人的生活。 
教書的人都愛才，但也往往不吝指出缺點，提出批評、希望大 
家可以進步。戲劇比賽當晚我們見到各系新人初展才華，遺憾之一是 
大會的安排未容評判細論作品藝術得失，遺撼之二是事後的討論變成 
互相攻擊，反末能就各劇中提出的社會和大學生活問題再作進一步思 
辯，實在可惜。 
我知道其實還有不少同學末看過那幾個劇，不知主辦當局是否 
有意再演一次，這次既巳不限於競逐當局設定的有限幾個獎，大家或 
可專心把自己原來想做的做得更好，把精神放在觀摩與討論上面。從 
謾罵的氣氛跳出來，嘗試去建立共識，對大家而言無論如何都是有俾 
益的雙贏局面。 
《嶺暉訊》由嶺南大學、學友社大專部及嶺南大學學生會 合辦的「屯元學界饑饉廿四」慈善籌款活動，十I月11十 曰下午五時在嶺南大學校園内正式舉行。是次活動參加人 數為八十一人，籌款數字為港幣11萬八仟六百I十八元 正，並得到香港特別行政區行政長官夫人董趙洪娉女士的 支持，蒞臨開幕典禮並擴任主禮嘉賓，向營友致勉辭’鼓 勵青年學生多關心別人、多參與富有教育意義的公民教育 活動；此外，出席開幕典禮的嘉賓包括嶺南大學校長陳坤 M教授和學友社主席伍德基校長。 V「屯元學界饑饉廿四」籌委會主席何穎儀同學表示起 初宣明會表示會請到古巨基及梁詠琪為饑饉之星，但璧於 古巨基沒有檔期，而梁詠琪最近因私人事件形象受 損，最後沒有請到歌星，其後籌委也有聯絡華星等唱 片公司，但也請不到嘉賓出席。 
他指出是次活動對象以屯門、元朗和天水圍區内中 
學生為主’參加者透過廿四小時的饑饉(不進食固體食物) 和參與營内各項體驗活動 體會貧困地區生活的刻苦，從 而學會懂得珍愔食物。是次 的參加者主要來自嶺南大 學、香港中文大學、香港理工大學和屯門、元朗區内八間 中學。籌辦機構亦鼓勵末能入營的區内中學同學自行在家 中饑饉’I同體驗「餓」的滋味。是次活動所籌得的善款 將撥捐香港世界宣明會，以助改善發展中國家的生活情 況0© 
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董特首在提出他任内第三份施政報告時,謂之是朝著可持 
績發展的方向；而在港府宣佈興建迪士尼後，規劃環境地政局副 
局長蘇啟龍亦稱這是符合香港的可持績發展的，並有助提升香 
港人的生活質素；而在十月尾，港府亦推出了一份名為《香港二 
十一世紀一可持績發展》的第二階段諮詢。究竟可持績發展為 
何物？ 
董建華在一個宣傳該份咨詢文件的場合中解釋，「可持績 
發展是追求經濟富裕，生活改善的同時，減少污染和浪費：在 
滿足我們自己各種需要與期望的同時，不損害子孫後代的福祉; 
減少對鄰近地區造成環保負擔，協力保護共同擁有的資源。」但 
盡管如此，董特首在任内第三份施政報告中有關於可持績發展 
的著墨，還是局限於改善空氣污染及水質等環保問題上。 
Campus Glow 
其實，『可持續發展」的概念早於I九 
八七年在聯合國環境與發展委員會中提出，當 時因七十年代的石油危機過去，各國均憂慮到 天然資源不可被無限地開發；加上八十年代在 發展中國家的貧窮和飢荒愈來愈嚴重。還有在 巳發展國家的大企業對天然的過度開發及過度 消費，各國均擔憂著全球的發展前景。 
經多年努力後，各國於九11年在巴西里 
約熱内盧簽定並發表了里約熱内盧宣言 ( R I O D e c l a r a t o n )及議程廿
 I
 ( A g e n d a 2 1 )
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此外，雖然可持續發展主張全球自由貿易來拉近貧富差距’可是如世界貿易組織(world
 T r a d e 
o r g a n i z a t i o n )般主張自由貿易的組織，他們要求發展中國家開放市場同時提出苟刻的條件，搾取發展中 國家的利益，無形中只是已發展國家對發展中國家的經濟剝削的擴張，反而有礙自由貿易。 
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r可持續發展」是|個偉大並具指導性的概想，究竟它如何實際地應用到香港的環境，並為之帶來 
長遠的地益？嶺暉訪問了市場及企業學系 李海洋博士，他對香港的創新科技計劃有深入研究。 
李博士指出創新科技之 ， 可為香港帶來可持續發展之長遠利益。經濟上’發展創新科技及高 
增値服務可提高香港在國際上的競爭力，因全球的資訊科技業正迅速發展，加上香港故有的優勢’故可吸 引國外企業到港投資’為 帶來利潤。 
人材方面’發展創新科技有助吸納外來專材，這當然 要政府放寬外來專業人士的入境限制。李博 
士認為雖然發展創新科技，受惠的可能只是科技人材，而大多低技術之失業者未必受惠，而短期内可能還 會使失業率上升，不過大家應重視長遠之利益。 
當中指示出人類發展的模式，從只著重經濟利益變成將經濟、社會及環境納入為發 
展過程中的要素’作為可持續發展之原動力，而更將可持續展定意為現代人在發展同時不 會損害下|代的發展。 
r可持續發展』的概念包括環境、 口、資源及經濟四方面。環境方面，主要視之為 
人類之重要資產；而人•方面，著重人•素質，包括在教育及健康生活之推動••而資源方 面，著重天然資源之保護及新資源之開發；至於經濟則著重於發展中國家與已發展國家之 貧富均衡’拉近差距，而主張全球性之自由貿易。 
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r可持續發展」使全地球人類在長遠的目光之指引下發展，減慢資源耗盡及開發新資 
源，並提高勞動力’使全球之經濟可共同發展，在概念 理想上無疑是跨世紀的，並具重 大意義，尤其是當中所推崇全球性的增長，互助互惠。 
此外，筆者認為發展創新科技，科研技術故然重要’但原動力還是在於創意，創新科技的興旺必然 
有助鼓勵年輕人的創新思想， 他們的想法提供出路，而政府的政策及教育制度必須作出的配合。其實， 在里約熱内塵畺二中亦提到年輕人的創意及想法是可持續發展的I個要素’創新科技的發展將為香港人的 創新概念提供環境，從而提升人的素質。 
可持續發展使香港在中國加入世貿後，維持本港既有優勢 既會為香港提供貿易機會，亦避免了香 
港在中國與外來貿易的中間人角色重要性減低 威脅。 
最後李博士稱，香港若重視『可持續發展』就必須從勞工密集的經濟模式走到高科技經濟之路上。 
他同時預言若香港現 開始積極發展創新科技，在五年内就可看到經濟成果。 
文 . . 岑 嘉 宏 採：岑嘉宏 
『可持續發展』|廿I世 紀香港規劃的新糢式？ 
可是r可持續發展」在實行上可能有困難’不同國家有不同之實況’尤其在發展中國家，如中國及 
印度’他們在發展過程中無可避免地造成環境污染和破壞’因已發展國家已經過此階段’他們已轉為向高 工業和商業發展’污染的嚴重性及對周邊國家的影響必然比發展中國家少，故此對環境污染的控制無 疑是要 承擔較大的責任，還會拖慢他們發展的速度，在此限制下，試問全球性經濟又如何能同 步 ？ 
